Snaring Permit - issued to Mr. Charles Lindholm by (author) et al.
T H E G M V I E B R A N C H 
S N A R I N G P E R M I T N ° 5 6 8 
U n d e r and by virtue of the author i ty vested i n the H o n o u r a b l e the M i n i s t e r of L a n d s a n d M i n e s 
under The Game A c t . 
M r S h a s . L i n d h o l m o f P e l i c a n P o r t a g e , A l b e r t a . 
is hereby author ized to set snares for the t a k i n g , k i l l i n g and destruction of 
w o l v e s a n d c o y o t e s 
on lands descr ibed as: 
On h i s r e g i s t e r e d T r a p - L i n e No . 6808, but not e lsewhere 
Between the l s t . . . day of November 194.5, a n ( ] the 3 1 s t ( ] a y of M a y 194 .6 
T h i s permit is g iven pursuant to a recommendat ion made by ^ a n . ? . e r 
.L».. .Silver. 
F i l l in form on back hereof and forward to 
Department of Lands and Mines, Edmonton, 
within ten days of date of expiry. -
Of. C a l l i n g - L a k e -
F o r 
Game Commissioner 
Form N o . 148—1M-7-44. 
I hereby cert i fy that I d i d trap and k i l l 
• under this permit . 
Signature of Permittee. 
Date 
T H E T A K I N G O F BIG1GAME P E R M I T T E D O N L Y A S P R O V I D E D B Y T H E j£i "T A N D R E G U L A T I O N S 
T H I S L I C E N S E D O E S N O T A U T H O R I Z E T H E T A K I N G O F BJ G A M E . 
F E E $ 1 0 . 0 0 
DEPT. RECEIPT 
#22446 
Certificate of Begistoation otQfrap Hine 
( R E S I D E N T ) 1911 
SUBJECT TO T H E P R O V I S I O N S OF T H E G A M E ACT.XSEZ, 
A N D A M E N D M E N T S 
C h a r l e s L l n d h ^ l ^ of- C a l l i n g R i v e r 
to whom has been issuec Eestbent Wrapper's* Htcensie for S eason 
and numbered ( . is hereby granted the sole right to hint, trap and kill ^fur-
producing Animals under existing Same {Regulations, on {Registered ^rap SBine described 
1 
! 
between the 1st day of September , *9-4iL, and the 31st / d^y of May , 19_43 
(Signature of Permittee) (dame Commissioner) 
"HIS P E R M I T IS N O T T R A N S F E R A B L E A N D M U S T B E O P E R A T E D B Y T H E P E R M I T T E E S S U B - L E T T I N G O F T H E T R A P L I N E 
O R J A N Y P O R T I O N T H E R E O F IS A B S O L U T E L Y P R O H I B I T E D . Form A. R. 7-3. 
S t a r t i n g i n * t h e Norj t h - e a s t corner o f wwi 
West o f 4 t h , thence I South-east to i Z o f S e c t i 
Twp. 76, Rge . 21 , 
f S e c t i o n 33, Twp. 
corner 
ast 
. v u i u u cpf  
o u t n - e a s t to c a b i n on Lake i n St f^Eouth-east 
n e » i i ox * j • » . o f j 4 t h j c o n t i n u i n g S o u t h - e a s t to theU S o u t h - e 
7 6 ' R S ! ; n ^ 13 Twp. U & , R g e . 20 , thence S o u t h - e a s t to feast 3 m i l .of S e ^ 0 ? section 4 , ! Twp. 76, R g e . 19, thence directlyU direct ly S - e a s t corner of [Section 1, Twp. 76, R g * . 19, thendrwp. ™, R « e . i » . 
S o u t h - e a s ^ o q N o r t h _ e a s t c o r n e r 0 f S e c t i o n 2 5 i U ^ ™ 
on S e c t * ° * £ _ e a s t to i c a h i n ^ — 
thence N o r t n - e 
c o r n e r o i decision aoij Twp. 76, Rge so w o t * ? T i e s ^ n c e N o r t h - w e s t 
about 1 m i l e to the ijast shore o f a ?„ ° f 4 t h ' the S o u t h - w e s t 
- n e r o f the NW£ o f ' S e c t i o n - 3 4 , Twn S ? approximate: 0 f 4 t h . Another • s * a r t „ s ftO*e c . e , : f c ^ or the ' l i s t •bo^ ; ! 2 ^ - J ° i^ e ^t o f S e c t i o n 25 , 
cor 
arm 
thence N o r t h - e a s t to c a b i n on the Weit%>i«i " ° ^ x ^ " ^ a R i v e r i n a p p r o x . 
the N£i o f S e c t i o n 3 , Twp. 76 R « fl ? e t 0 f - t h a ^ e n c e N o r t h - w e s t to 
the N o r t h - e a s t c o r n e l ' o f S e c t i o n 36* TwA II S 4 t h ' Whence d i r e c t l y 
West 2 m i l e s , South r l m i l e and s t r a l i h f ' w + 2 S e* l 9 > P ' t h e South-west 
f S t i  35jf- p. Be*, in l*?*-* ^. l e s.H   
 
i . 34, 
Twp. 76, Rge . 19, ,«t o f 3 J t ^ \ J " J e b ^ t ^ 2 r i h e A thabasca R i v e r 
and pass through t h e c e n t e r o f the °^r!.ast t o x 5rcjU011 3 u < T)5 . ft.'' 
B g s . 16, Wsst o f 4th , ^ o i o x i - t L J o o t o t.ue North-welrt corner o f S e c t i o n 
21 , same Twp* & R g e * ; , thence d i r e c t l y E a s t 3 " m i l e s to t i e N o r t h - e a s t 
corner o f S e c t i o n 23 i same Twp. & R g e . , thence South 2 j b i i e s to the S o u t h -
east corner o f S e c t i o n 14, Twp. 76, Rge . 18, thence Nofrfh-west to the 
N o r t h - w e s t corner o f , o e c t i o n 21, Twp. 76, Rge . 18, Weft *?f 4 t h . C h a r l e s 
L l n d h o l m to have p r i o r i t y where h i s l i n e c r o s s e s t h a t ol ^% B . Gambler 
i n Twp. 76, Rge . 20,' flrVest o f 4th M e r i d i a n . " * . - ! . - -
